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U ovom ću radu usporediti prvo pjevanje Homerove ,,Odiseje“ u starogrčkom originalu s njegovim 
prijevodima na novogrčki jezik. Od desetak postojećih prijevoda na novogrčki, podrobnije ću 
analizirati prijevode Ioannisa Kakridisa i Nikosa Kazantzakisa, Theodorosa Mauropoulosa te 
Dimitrisa Maronitisa. Prvi je prijevod u jampskom sedamnaestercu (δεθαεπηαζύιιαβνο ηακβηθόο) 
drugi u jampskom petnaestercu (δεθαπεληεζύιιαβνο ηακβηθόο), tradicionalnom grčkom stihu 
porijeklom još iz Bizanta, uobičajenom u narodnom pjesništvu, a treći u ritmičnoj prozi. Odstupanja 
od originala obradit ću prema kategorijama ,,dodavanje“, ,,izostavljanje“ i ,,izmjene“, a osobna imena 
obradit ću zasebno, prema istim kategorijama. Pritom ću se koristiti grčko-srpskim rječnikom Anne 
Vogiatzi (ΔΛΛΖΝΟ-΢ΔΡΒΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ) iz 1995, šestim izdanjem Grčko-hrvatskog rječnika iz 
2003, koje je priredio Milivoj Sironić, novogrčkim rječnikom Manolisa Triadafilidisa (Λεμηθό ηεο 
θνηλήο λενειιεληθήο, iz 2002, treće izdanje), te izdanjem grčko-engleskog rječnika (A Greek-English 
Lexicon) Henryja Georgea Liddella i Roberta Scotta iz 1940. 
Ovu sam temu izabrala iz više razloga: odmalena volim Homerove epove, Ilijadu i Odiseju, željela 
sam da mi tema diplomskog rada ima veze i sa starogrčkim, i s novogrčkim jezikom, fascinira me 
razvoj jezika kroz vrijeme, a otprilike u vrijeme kad sam razmišljala o temi diplomskog rada, roditelji 
su mi donijeli iz Grčke dvojezično, starogrčko-novogrčko, izdanje Odiseje s Mauropoulosovim 
prijevodom na novogrčki. Najprije sam planirala analizirati samo pjesničke prijevode, ali nakon što mi 
je komentorica donijela grčki udžbenik, odlučila sam barem djelomično analizirati i prozni. 
Odnos starogrčkog i novogrčkog jezika osobito je zanimljiv zbog činjenice da je starogrčki dio 
klasičnog obrazovanja diljem svijeta, osobito na tzv. Zapadu, te da čini osnovu brojnih 
internacionalizama (riječi starogrčkog ili latinskog porijekla zajedničkih većini europskih jezika, zbog 
čega se još nazivaju i europeizmima), pri čemu je novogrčki znatno manje poznat izvan Grčke, osobito 
njegov oblik zvan dimotiki (δεκνηηθή γιώζζα = narodni, pučki jezik), koji je danas službeni jezik u 






,,Odiseja“ je mlaĎi od dva epa pripisivana Homeru. Sastoji se od 24 pjevanja i 12 110 daktilskih 
heksametara i bavi se desetom godinom lutanja itačkoga kralja Odiseja, njegovim povratkom u Itaku i 
osvetom proscima svoje supruge Penelope.
1
 Radnja u ,,Odiseji“ traje četrdeset jedan dan, uz umetnuto 
Odisejevo pripovijedanje feačkome kralju Alkinoju o pustolovinama prethodnih godina. Za razliku od 
,,Ilijade“, u ,,Odiseji“ je samo jedan glavni lik, po kojemu je ep i nazvan. MeĎutim, u prva četiri 
pjevanja glavni lik još nije prisutan, nego samo drugi govore o njemu.2 U epu se isprepliću stvaran i 
fantastičan svijet.3 
a) Metar4 
,,Odiseja“ je, kao i ,,Ilijada“, pisana u daktilskim heksametrima.  Daktilski heksametar sastoji 
se od šest stopa, a svaka se stopa sastoji od jednoga dugog i dva kratka sloga te se takva stopa 
zove daktil. Dva kratka sloga mogu se zamijeniti jednim dugim pa se takva stopa zove 
spondej. Zadnji slog u daktilskom heksametru može biti spondej ili trohej (jedan dugi i jedan 
kratki slog). Pri čitanju se naglašava dugi slog u daktilu, odnosno prvi u spondeju. Naglašeni 
dio sloga zove se arza, a nenaglašeni teza. Svaki daktilski heksametar ima pauze unutar stiha - 
pauza nakon završetka riječi, ali ne i stope (iza polustope) zove se cezura, a nakon završetka i 
riječi i stope dijereza. 
 
b) Jezik i stil5 
,,Odiseja“ je pisana takozvanim homerskim dijalektom, umjetnim jezikom koji sadrži 
elemente više starogrčkih dijalekata, osobito jonskog i eolskog. TakoĎer, vjerojatno sadrži 
mnoge tipične elemente predhomerske usmene poezije, kao što su epitetikoji se vežu uz osobe 
ili stvari, tipične formule kojima počinju i završavaju govori, bitke i slično, tipične scene koje 
se često ponavljaju (gozbe, žrtvovanja, primanje gosta, isplovljavanje itd.). Česta je upotreba 
starijih, neobičnih ili izmijenjenih riječi radi potrebe stiha.  
                                                          
1
 Οκήξνπ Οδύζζεηα, 2010, Δθδόζεηο Εήηξνο, str. 25. (u ovom se izdanju nalazi originalni tekst kojim sam se 




 ibid, str. 25.-26. 
4
 ibid, str. 22. 
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Ioannis Kakridis roĎen je 1901. godine u Ateni. Sin je latinista Teofanisa Kakridisa. Studirao je 
filologiju na sveučilištima u Ateni, Berlinu, Beču i Leipzigu. Doktorirao je 1925. na Sveučilištu u 




Nikos Kazantzakis roĎen je 18. veljače 1883. u Heraklionu na Kreti. Studirao je pravo u Ateni, a 
postdiplomski je studij pohaĎao u Parizu. Služio je kao generalni direktor u Ministarstvu skrbi 1919, 
1945. bio je ministar bez portfelja, a 1946. bio je savjetnik za književnost pri UNESCO-u. Dobio je 
nagradu Svjetskog mirovnog vijeća 1956. godine. Pet je puta bio predložen za Nobelovu nagradu za 
književnost. Sebe je smatrao prije svega pjesnikom, a svojim najvažnijim djelom smatrao je 
,,Odiseju“, ep od 24 pjevanja i 33 333 stihova, ali poznatiji je po svojim romanima, osobito romanu 
,,Grk Zorba“. Pisao je i drame, putopise, eseje itd. Umro je 1957. godine.7 
Theodoros Mauropoulos studirao je na Filozofskom fakultetu Aristotelovog sveučilišta u Solunu. 
Objavljivao je filološka istraživanja, književne kritike i druge radove u dnevnim i periodičnim 
tiskovinama.Predavao je u gotovo svim važnijim gradovima sjeverne Grčke i bavio se gotovo cijelom 
starogrčkom književnošću, pogotovo arhajskog i klasičnog razdoblja.8 
Dimitris Maronitis roĎen je 1929. godine u Solunu i ondje studirao na Filozofskom fakultetu. 
PohaĎao je postdiplomske studije u Njemačkoj ao stipendist Zaklade Alexandera von Humboldta. 
Predavao je starogrčki jezik u Solunu od 1963. do 1968, kad ga je otpustio režim vojne diktature, 
nakon čijeg je pada opet predavao, kao redovni profesor, što je ostao do 1996. Predavao je kao 
gostujući profesor u Njemačkoj, Austriji i na Cipru. Umro je 2015. godine. 9 
 














Odstupanja od originala 
 
U ovom ću dijelu pojedinačno usporediti odstupanja tri novogrčka prijevoda (Kakridis i Kazantzakis, 
1965, Mauropoulos, 2010, Maronitis, 2005) od starogrčkog originala prvog pjevanja Homerove 
Odiseje. Pojedinačno ću navesti što je dodano, što izostavljeno, a što promijenjeno, i zatim na isti 
način, zasebno, obraditi osobna imena. Red stihova odnosi se na original. 
1 DODAVANJE 
a) Kakridis i Kazantzakis 
  Primjeri: 
- u 59. stihu - izraz ζαλέεηλ ἱκείξεηαη (žudi umrijeti)  preveden kao αλέιπηδνο πνζεί ην ζάλαην 
(bez nade žudi za smrću)  
- u 60. stihu Atena zove Zeusa Olimpljaninom (὆ιύκπηνο), u prijevodu ga zove ,,kraljem 
Olimpa“ (ηνπ Οιύκπνπ ξήγαο)  
- u 88. stihu - dodan prilog γξήγνξα (brzo)  
- u 93. stihu - ινγίαζα λα ηόλε ζηείισ  (smislila sam da ga pošaljem) umjesto πέκςσ (poslat ću)   
u originalu 
- u 123. stihu -  ζα 'ξζείο ζην ζπίηη καο λα ζε θηινθνλέςσ (doći ćeš u našu kuću da te počastim)  
umjesto παξ᾿ ἄκκη θηιήζεαη (kod mene ćeš biti počašćen)  
- u 124. stihu - dodano αλ ζεο (ako želiš)  
- u 144. četvrtom stihu - dodano ζην παιάηη ( u palaču)  u prijevodu 
- u 154. stihu - dodano ζπρλά (često)  u prijevodu 
- u 175. stihu - dodano ζηνλ ηόπν καο (u naše mjesto) kad Telemah pita Menta/Atenu je li prvi 
put na Itaci 
- u 203. i 204. stihu - izraz θίιε παηξίδνο αἶα (draga očinska zemlja)  prevedeno samo kao 
παηξίδα (domovina)  
- u 293. stihu - dodano πνπ όξηζα (što sam naložio)  
- u 295. stihu - dodan pridjev αληξεηαλόο (junački)  
- u 296.  stihu - dodano μεπιαλεύσ (namamiti)  
- u 307. stihu - dodano αιήζεηα (istina)  
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- u 313. stihu - dodano λα ην θπιάο (da ga čuvaš)  
- u 315. stihu - dodano πηα εηνηκάζηεθα (već sam se spremio)  
- u 355. stihu - dodan pridjev αληξηγησκέλνο (hrabar)  
- u 363. stihu - u originalu piše samo da je Penelopa oplakivala Odiseja (θιαῖελ) , a u prijevodu 
da ga se sjećala i oplakivala ga (ζπκήζε θη έθιαηγε)  
- u 366. stihu - dodan prilog δπλαηά (snažno)  
- u 368. stihu - dodana imenica αδηθνπξάρηεο (onaj koji čini nepravdu)  
- u 377. stihu - dodan prilog κνλάρα (samo)  
- u 382. stihu - u originalu piše da su se prosci čudili Telemahu (Σειέκαρνλ ζαύκαδνλ) , a u 
prijevodu da su se čudili Telemahovoj hrabrosti (ζαζηηζκέλνη απ᾿ ην θνπξάγην ηνπ 
Σειέκαρνπ)  
- u 407. stihu - dodano ζηνλ θόζκν (na svijetu)  
- u 413. stihu - dodano μέξε ην (znaj)  
b) Mauropoulos 
  Primjeri: 
- u 75. stihu - νὔ ηη θαηαθηείλεη (ne ubija ga)  prevedeno kao θαθό ζάλαην δε δίλεη (ne daje zlu 
smrt)  
- u 88. stihu - dodan prilog γνξγά (brzo)  
- u 91. stihu - dodano ηεο κάλαο ηνπ (njegove/svoje majke)  dočim u originalu piše samo 
κλεζηήξεζζηλ (proscima)  
- u 144. stihu - dodano κεο ζην παιάηη (u palaču) u prijevodu, isto kao kod Kakridisa i 
Kazantzakisa 
- u 253. stihu - dodano ζεά (božica) 
- u 343. stihu - dodan pridjev αληξείνο (junački)   
- u 387. stihu - dodana imenica λεζί (otok)  
c) Maronitis 
  Primjeri: 
- u 1. i 2.  stihu - dodan izraz σο ηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ (do kraja svijeta) 
 - u 7. stihu - dodano κεγάια (veliki)  ispred ζθάικαηα (grijesi)  u prijevodu, u originalu piše 
samo ἀηαζζαιίῃζηλ (drskih grijeha)  
- u 8. stihu - dodano θαη κσξνί (i nerazumni)   ispred λήπηνη (istog značenja)  jer se taj pridjev u 
novogrčkom jeziku više ne koristi, i čitatelj, osobito dijete, može biti zbunjen jer se danas 
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koristi jedino imenica λήπην (izvedena iz tog pridjeva), koja označava dijete od dvije do pet 
godina 
- u 31. stihu - dodano ν ζεόο (bog) 
- u 35. stihu - dodan particip νξηζκέλνο (odreĎen)  
- u 38. stihu - dodano κε κήλπκα (s porukom)  
- u 39. stihu - glagol κλάνκαη (prositi, udvarati)  preveden izrazom κπιέθσ ζε ζπδπγηθό θξεβάηη 
(uvoditi u bračni krevet)  
- u 44. stihu - dodan pridjev γαιαλόο (svjetloplav)  
- u 45. stihu - dodano ησλ αζαλάησλ (besmrtnikâ) 
- u 56. stihu - dodano ζαλ ράδηα (kao zagrljaji) 
- u 58. stihu - dodano βπζηζκέλνο ζηνλ θαεκό ηνπ (utopljen u svojoj čežnji)  
- u 59. stihu - dodan pridjev απειπηζκέλνο (bez nade)  
- u 63. stihu - dodan prilog επζύο (odmah)  
- u 68. stihu - dodano όρη εγώ (ne ja)  
- u 98. stihu - dodan prilog αλάιαθξα (veoma lagano), isto kao kod Kakridisa i Kazantzakisa 
- u 125. stihu - dodan Atenin pridjevak ιάκπνληαο ηα κάηηα (sjajnooka)  
- u 129. stihu - dodan pridjev άλεξγνο (nezaposlen)  
- u 135. stihu - u originalu piše da je Telemah htio upitati stranca za ,,odsutnog oca“ (πεξὶ 
παηξὸο ἀπνηρνκέλνην)  a u prijevodu da ga je htio upitati ,za svog oca koji je već godinama bio 
odsutan u tuĎini“ (γηα ηνλ παηέξα ηνπ πνπ ρξόληα ηώξα έιεηπε ζηα μέλα)  
- u 141. stihu - dodano ζηα ρέξηα ηνπ (u svojim rukama)  
- u 143. stihu - dodano ηα θύπειιά ηνπο (njihove čaše)  
- u 144. stihu - dodano ζηελ αίζνπζα (u dvoranu) 
- u 145. stihu - dodan pridjev αλαπαπηηθόο (udoban)  
- u 152. stihu - dodana imenica κνπζηθή (glazba)  
- u 159. stihu - dodano πνπ βιέπεηο  (što vidiš) 
- u 163. stihu - dodano κπξνο ζηα κάηηα ηνπο (pred svojim očima) 





a) Kakridis i Kazantzakis 
  Primjeri: 
- u 26. stihu - ὅ γ᾿ ἐηέξπεην δαηηὶ παξήκελνο (on se veselio sjedeći pri gozbi)  prevedeno je 
samo sa απηόο θαζνύκελνο επθξαίλνπληαλ (on se veselio sjedeći)  
- u 36. stihu - izostavljen pridjev κλεζηόο (prošen, isprošen, udata, zakonita)  
- u 68. stihu - izostavljen Posejdonov pridjevak γαηήνρνο (koji drži zemlju, zemljodržac)  
- u 73. stihu - ἐλ ζπέζζη γιαθπξνῖζη (u šupljim spiljama)  prevedeno kao samo κεο ζηα ζπήιηα 
(u spiljama)  
- u 74. stihu - izostavljen Posejdonov pridjevak ἐλνζίρζσλ (zemljotresac)  
- u 85. stihu - izostavljeno λῆζνο (otok)  u prijevodu 
- u 91. stihu - u prijevodu izostavljeno πᾶζη (svima)  i αἰεὶ (uvijek)  
- u 94. stihu - izostavljeno θίινο iz izraza θίινο παηήξ (mili otac), tradicionalni epitet koji ide 
uz παηήξ 
- u 300. stihu - izostavljen pridjev θιπηόο (slavan)  
- u 341. stihu - izostavljena priložna oznaka ἐλὶ ζηήζεζζη (u grudima)  i pridjev θίινο (drag)  
- u 363. stihu - izostavljen pridjev θίινο (drag) 
b) Mauropoulos 
  Primjeri: 
- u 11. stihu - izostavljen pridjev αἰπύο (vrletan, strm, visok, nagao, prijek, tegotan, naprasit, 
mučan, težak)  
- u 26. stihu - u prijevodu izostavljeno δαηηί iz ἔλζ᾿ ὅ γ᾿ ἐηέξπεην δαηηὶ παξήκελνο, umjesto toga 
piše samo ζηξσκέλνο απηόο ραηξόηαλ εθεί (on se, ispružen, veselio ondje)  
- u 72. stihu - izostavljen pridjev ἀηξύγεηνο (neplodan ili nemiran)  
- u 92. stihu - u prijevodu izostavljeni epiteti ἁδηλόο (obilan)  i εἱιίπνπο (sporohodan)  
- u 149. stihu - u prijevodu izostavljen particip πξνθείκελνο (koji je pri ruci)  
- u 189. stihu - izostavljen Laertov pridjevak ἥξσο (junak)  u prijevodu 
- u 196. stihu - izostavljen Odisejev epitet δῖνο (divan, božanski, plemenit)  
- u 208. stihu - izostavljen prilog αἰλ῵ο (strašno)  
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- u 290. stihu - izostavljen pridjev θίινο (mio, drag) u prijevodu 
- u 326. stihu - izostavljen glagol ἧκαη (sjediti)  
- u 340. stihu - izostavljena imenica νἶλνο (vino)  
- u 341. stihu - izostavljen pridjev ιπγξόο (tužan, jadan, nesretan, bolan)  
- u 361. stihu - izostavljen pridjev πεπλπκέλνο (pametan, razborit, mudar)  
- u 362. stihu - izostavljeno ζὺλ ἀκθηπόινηζη γπλαημὶ (sa ženama sluškinjama)  
- u 365. stihu - izostavljen pridjev ζθηόεηο (sjenovit)  
- u 372. stihu - izostavljen glagol θαζέδνκαη (sjediti)  
- u 378. stihu - izostavljen izraz αἰὲλ ἐόληεο (koji uvijek postoje)  
- u 405. stihu - izostavljeno πεξὶ μείλνην (o strancu)  
- u 428. stihu - izostavljen particip αἰζόκελνο (gorući)  
c) Maronitis 
  Primjeri: 
- u 94. stihu - izostavljen tradicionalni epitet θίινο (drag) 
- u 99. stihu - izostavljen pridjev ὀμύο (oštar)  





a) Kakridis i Kazantzakis 
  Primjeri: 
- u 2. stihu - glagol πιάδνκαη (lutati, potucati se, tumarati) preveden izrazom δηαβαίλσ ηόπνπο 
(prijeći mjesta)  
- u 14. stihu - Kalipsini pridjevci λύκθε (nimfa, mlada žena, djevica, nevjesta)  i πόηληα10  
(časna, poštovana, gospoĎa, gospodarica)  prevedeni su imenicom λεξάηδα (vila, nimfa, 
Nereida)
11
  i pridjevom παλέκλνζηνο (vrlo lijep), srednjovjekovnim pridjevom koji mnogi 
suvremeni rječnici izostavljaju iako se javlja kod suvremenih pjesnika12 
- u 15. stihu - pridjev γιαθπξόο (izduben, šupalj)  zamijenjen je pridjevom ζνισηόο (kupolast)  
- u 45. stihu - imenica θξείσλ (vladar/ica, gospodar/ica)  zamijenjen je imenicom ζεόο (bog)  
- u 55. i 56. stihu - αἰεὶ δὲ καιαθνῖζη θαὶ αἱκπιίνηζη ιόγνηζηλ ζέιγεη (uvijek ga zavodi nježnim i 
laskavim riječima)  prevedeno je kao λα ηνλ πιαλέζεη κε ηα ιόγηα ηεο παζθίδεη (pokušava ga 
zavesti svojim riječima)  
- zamijenjen redoslijed 72. i 73. stiha 
- u 75. stihu - νὔ ηη θαηαθηείλεη, πιάδεη δ᾿ ἀπὸ παηξίδνο αἴεο (ne ubija, nego ga zanosi od 
očinske zemlje)  prevedno kao δε ζέιεη ην ζάλαην ηνπ, κα απ᾿ ηνλ ηόπν ηνπ καθξηά ηόλε 
μνξίδεη (ne želi njegovu smrt, nego ga goni daleko od njegova mjesta)  
- u 84. stihu - δηάθηνξνο (glasnik) prevedeno kao ςπρνιάηεο (isto značenje kao ςπρνπνκπόο,) 
- u 216. stihu - νὐ γάξ πώ ηηο ἑὸλ γόλνλ αὐηὸο ἀλέγλσ (nitko sam ne zna potpuno svoje 
porijeklo)  prevedeno je kao ν άληξαο πνηνο είλαη πνπ καο έζπεηξε θαλέλαο δελ θαηέρεη (nitko 
ne zna tko je muškarac koji nas je začeo)  
- u 219. stihu - ἀπνηκόηαηνο γέλεην ζλεη῵λ ἀλζξώπσλ  (postao je najnesretniji od smrtnih ljudi)  
prevedeno kao κέζα ζηνλ θόζκνλ όιν εζηάζεθελ ν πην ζπθνξηαζκέλνο (postao je najnesretniji 
u cijelom svijetu)  
- u 261. stihu - θάξκαθνλ ἀλδξνθόλνλ δηδήκελνο (tražeći otrov koji ubija junake)  prevedeno 
kao θαξκαθεξά δεηώληαο βόηαλα (tražeći otrovne biljke)  
                                                          
10
   Vrlo stara riječ naslijeĎena iz mikenskoga grčkoga, posvjedočena na tablicama ispisanima linearom B 
(vdCp), u mikenskom grčkom označavala ženska htonska božanstva, vjerojatno i božicu majku, možda je riječ o 
prijevodu sličnog predgrčkog termina 
11
   Novogrčka riječ nastala je od akuzativa starogrčke riječi Νεξεΐο (u novogrčkom se piše sa ε umjesto sa ε jer 
je pučka etimologija izvodila riječ od imenice λεξό (voda) jer je riječ počela označavati vodene vile općenito), 
koja je značila samo ,,Nereida“ - kći morskog boga Nereja i njegove supruge Doride, Homer ih poimence 
spominje četrdeset četiri, živjele su u srebrnim spiljama na morskom dnu uza stjenovite obale i bavile se 
glazbom i plesom te štitile pomorce (Vojtech Zamarovský, Junaci antikih mitova, str. 230, natuknica Nereide). 
Kalipsa nije Nereida u antičkom smislu, već prema Homeru Atlantida, a prema Heziodu Okeanida. (ibid, str. 





- u 267. stihu - ηαῦηα ζε῵λ ἐλ γνύλαζη θεῖηαη (to leži na koljenima bogova)  prevedeno kao απηά 
ζηα ρέξηα ησλ αζάλαησλ είλαη όια θξεκαζκέλα (to sve visi u rukama besmrtnikâ)  
- u 282. stihu - imenica βξόηνο (smrtnik)  zamijenjena imenicom άλζξσπνο (čovjek)  
- u 289. stihu - εἰ δέ θε ηεζλε῵ηνο ἀθνύζῃο κεδ᾿ ἔη᾿ ἐόληνο (ako pak čuješ da je mrtav i da ga 
više nema)  prevedeno je kao αλ όκσο κάζεηο πσο απόζαλε θαη πηα ην θσο δε βιέπεη (ako pak 
saznaš da je umro i da više ne gleda svjetlo)  
- u 290. stihu - u originalu piše θίιελ ἐο παηξίδα γαῖαλ (u milu očinsku zemlju), a u prijevodu 
ζηα ρώκαηα ηεο γεο ηεο παηξηθήο (na tlo očinske zemlje)  
- u 291. stihu - θηέξεα θηεξίδσ (svečano sahraniti)  prevedeno kao πξνθέξσ ζπζίεο (prinijeti 
žrtve)  
- u 299. stihu - u originalu piše da je Orest ubio Egista (glagol θηείλσ)  , a u prijevodu da mu se 
osvetio (glagol γδηθηέκαη, pučki oblik glagola εθδηθνύκαη)  
- u 328. stihu - pridjev ζέζπηο (božanski) preveden pridjevom αζάλαηνο (besmrtan) 
- u 338. stihu - ἀλδξ῵λ ηε ζε῵λ ηε (ljudi i bogova) prevedeno kao ζλεηώλ θη αζάλαησλ 
(smrtnikâ i besmrtnikâ), ηά ηε θιείνπζηλ ἀνηδνί (koja (djela) slave pjevači)  prevedeno kao πνπ 
γίλεθαλ ηξαγνύδη (koja su postala pjesma)  
- u 346. stihu - u originalu Telemah pita Penelopu zašto zamjera pjevaču Femiju  (ηί η᾿ ἄξα 
θζνλέεηο ἐξίεξνλ ἀνηδὸλ) , u prijevodu je pita zašto ga ne pusti da pjeva (γηα δελ αθήλεηο)  
- u 369. i 370. stihu - u originalu Telemah kaže ,,neka ne bude vike“ (κεδὲ βνεηύο ἔζησ) , a u 
prijevodu ,,neka vika prestane“ (ε ριαινή λα πάςεη)  
- u 390. stihu - u originalu Telemah kaže ,,ako Zeus da, volio bih to preuzeti“ (θαὶ θελ ηνῦη᾿ 
ἐζέινηκη Γηόο γε δηδόληνο ἀξέζζαη) , a u prijevodu ,,ako Zeus da, sviĎalo bi mi se biti vaš 
kralj“ (Ο Γίαο αλ ην 'δηλε, ζα κνπ άξεζε λα γίλσ βαζηιηάο ζαο!)  
- u 400. stihu - u originalu, jedan od voĎa prosaca, Polibov sin Eurimah , kaže Telemahu ,,to 
leži na koljenima bogova“ (ἦ ηνη ηαῦηα ζε῵λ ἐλ γνύλαζη θεῖηαη), a u prijevodu se koristi 
istoznačni izraz ,,to je volja bogova“ (ηνύηα ζεώλ βνπιή)   
- u 419. stihu - Tafljani su u originalu nazvani ,,oni koji vole vesla“ (θηιήξεηκνη) , a u prijevodu 
,,oni koji se vesele brodovima“ (θαξαβόραξνη)  
- zamijenjen redoslijed 428. i 429. stiha 
- u 428. stihu - u originalu piše da je Odisejeva dadilja Eurikleja  nosila zapaljene baklje 
(αἰζνκέλαο δαί δαο θέξε) , a u prijevodu da je slijedila Telemaha s bakljama u rukama (ηνλ 





  Primjeri: 
- u 1. i 2. stihu - κάια πνιιά prevedeno kao ρώξεο πνιιέο (mnoge zemlje)  
- u 3. stihu - imenica ἄλζξσπνο (čovjek)  zamijenjena imenicom ζλεηόο (smrtnik) , ἴδελ ἄζηεα 
θαὶ λόνλ ἔγλσ (vidio je gradove i upoznao ćud)   prevedeno kao γλώξηζε ηόπνπο, ηξόπνπο 
(upoznao je mjesta, običaje)  
- u 14. stihu - όκνξθε (lijepa)  umjesto πόηληα 
- u 15. stihu - ζνισηόο umjesto γιαθπξὁο 
- u 29. stihu - pridjev ἀκύκσλ (besprijekoran, neporočan, nezazoran, krasan)  zamijenjen 
imenicom άξρνληαο (vladar, voĎa, arhont, aristokrat)  
- u 32. stihu - εκάο όινπο (sve nas) u prijevodu umjesto ζενύο (bogove) u originalu 
- u 37. stihu - εἰδώο αἰπύλ ὄιεζξνλ (znajući za tegobnu propast)  prevedeno kao θη ήμεξε ηη ηνπ 
´κειιε λα πάζεη (a znao je što će mu se dogoditi)  
- u 51. stihu - ζεά δ` ἐλ δώκαηα λάεη (božica živi u kući)  prevedeno kao ζεά ζε ηνύην κέλεη 
(božica živi na njemu)  
- u 58. i 59. stihu -ἱέκελνο θαὶ θαπλὸλ ἀπνζξῴζθνληα λνῆζαη ἧο γαίεο, ζαλέεηλ ἱκείξεηαη (želeći 
vidjeti i dim svoje zemlje kako se diže uvis, žudi za smrću)  prevedeno je kao λα δεη θαη κόλν 
ιαρηαξά θαπλό λ` αλεθνξίδεη από ζπίηηα ηνπ ηόπνπ ηνπ θαη ηόηε αο πέζαλεη (samo želi vidjeti 
i dim kako se diže iz kuća u njegovoj zemlji i tada neka umre)  
- u 61. i 62. stihu - νὔ λύ η` ὆δπζζεύο Ἀξγείσλ παξὰ λεπζὶ ραξίδεην ηεξὰ ῥέδσλ Σξνίῃ ἐλ 
εὐξείῃ (zar ti Odisej nije u širokoj Troji, kraj argejskih laĎa, ugaĎao prinoseći žrtve)  
prevedeno je kao κε δε ζνπ έδσζε ραξά ζπζίεο θάλνληάο ζνπ ζηεο πιαηηάο Σξνίαο ηελ αθηή 
(zar te nije Odisej veselio prinoseći žrtve na obali široke Troje)  
- u 65. stihu - pridjev ζεῖνο (božanski)  zamijenjen pridjevom έμνρνο (savršen, odličan)  
- u 68. stihu - Posejdonov pridjevak γαηήνρνο (zemljodržac)  preveden kao γεο ζεόο (bog 
zemlje) 
- u 73. stihu - Πνζεηδάσλη κηγεῖζα (sjedinivši se s Posjedonom)  prevedeno kao κ`άληξα ηνλ 
Πνζεηδώλα (s Posejdonom kao mužem) 
- u 84. stihu - δηάθηνξνο (glasnik)  prevedeno kao ςπρνπνκπόο (psihopomp, vodič dušâ u 
podzemni svijet) , jer je potonje danas poznatija Hermesova uloga 
- u 141. stihu u originalu piše da je poslužitelj nosio meso na pladnjevima, a u prijevodu se ne 
spominju pladnjevi, samo komadi mesa 
- u 176. stihu - μέλνη (stranci)  umjesto originalnoga ἀλέξεο (junaci ili muškarci) 
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- u 203. stihu - θίιεο ἀπὸ παηξίδνο αἴεο (iz mile očinske zemlje) prevedno kao απ` ηνλ ηόπν ηνπ 
(iz svog mjesta) 
- u 222. stihu - νὐ κέλ ηνη γελεήλ γε ζενὶ λώλπκλνλ ὀπίζζσ ζῆθαλ (bogovi nisu odredili da tvoj 
rod ubuduće bude bezimen)  prevedeno kao ην γέλνο ζνπ δε ζα ζβεζηεί, γηα όζα ρξόληα 
έξζνπλ (tvoj se rod neće ugasiti ma koliko godina prošlo)  
- u 261. stihu - θάξκαθνλ ἀλδξνθόλνλ (otrov koji ubija junake/muškarce) prevedeno kao 
βόηαλα θαξκαθεξά (otrovne biljke) jednako kao kod Kakridisa i Kazantzakisa 
- u 267. stihu - ηαῦηα ζε῵λ ἐλ γνύλαζη θείηαη (to leži na koljenima bogova) prevedeno kao απηά 
ζηα ρέξηα ζεώλ είλαη όια θξεκαζκέλα (to sve visi u rukama bogova) jednako kao kod 
Kakridisa i Kazantzakisa 
- u 272. stihu - imenica ἥξσο (junak) zamijenjena pridjevom άμηνο (vrijedan, zaslužan, 
sposoban)  
- u 291. stihu - izraz θηέξεα θηεξίδσ (svečano sahraniti) prevedeno izrazom θάλσ/θάκσ  ζπζίεο 
(prinijeti žrtve) , kao i kod Kakridisa i Kazantzakisa 
- u 293. stihu - αὐηὰξ ἐπὴλ δὴ ηαῦηα ηειεπηήζῃο ηε θαὶ ἔξμῃο (kada to pak dovršiš i učiniš)  
prevedeno kao θη όηαλ όζα ζπκβνύιεςα κε ην θαιό ηειεηώζεηο (a kada to što sam ti 
savjetovao konačno/sretno izvršiš)  
- u 324. stihu - pridjev ἰζόζενο (sličan bogovima)  preveden pridjevom άμηνο (vrijedan, 
zaslužan, sposoban) 
- u 328. stihu - pridjev ζέζπηο (božanstven, od boga nadahnut)  zamijenjen pridjevom αζάλαηνο 
(besmrtan) 
- u 331. stihu - u originalu piše da su Penelopu slijedile dvije sluškinje (θαὶ ἀκθίπνινη δύ᾽ 
ἕπνλην) , a u prijevodu da su stajale pokraj nje (δύν δηπιά ηεο ζηέθνληαλ παξαθόξεο)  
- u 332. stihu - glagol ἀθηθλένκαη (stići)  zamijenjen glagolom βιέπσ (vidjeti)  u prijevodu 
- u 336. stihu - pridjev ζεῖνο (božanski) zamijenjen pridjevom έμνρνο (savršen, odličan)  
- u 337. stihu - imenica βξόηνο (smrtnik) zamijenjena imenicom άλζξσπνο (čovjek) 
- u 338. stihu - ηά ηε θιείνπζηλ ἀνηδνί (koja slave pjevači) prevedeno kao πνπ γίλνληαη 
ηξαγνύδηα (koja postaju pjesme) 
- u 343. stihu - u originalu Penelopa kaže da žudi za muževom glavom, a u prijevodu samo da 
žudi za mužem (sinegdoha, kao i kod Kakridisa i Kazantzakisa) 
- u 346. stihu - u originalu Telemah pita Penelopu zašto zamjera pjevaču (ηί η᾿ ἄξα θζνλέεηο), a 
u prijevodu zašto ga sputava (ηη εκπνδίδεηο) – isto kao Kakridisa i Kazantzakisa 
- u 347. i 348. stihu - u originalu Telemah kaže ,,nisu pjevači krivi“ (νὔ λύ η᾿ ἀνηδνὶ αἴηηνη) , a u 
prijevodu ,,nije on kriv“ (απηόο δελ θηαίεη)  
- u 359. stihu - u originalu Telemah kaže da je on vlast u kući (ἐκνί: ηνῦ γὰξ θξάηνο ἔζη᾿ ἐλὶ 
νἴθῳ) , a u prijevodu kaže ,,Ovdje sam ja gospodar.“ (εδώ εγώ είκαη αθεληήο)  
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- u 368. stihu - ὑπέξβηνλ ὕβξηλ ἔρνληεο (koji ste previše oholi)  prevedeno kao αδηθνπξάρηεο 
θνβεξνί (strašni nepravednici)  
- u 369. i 370. stihu - u originalu Telemah kaže ,,neka ne bude vike“ (κεδὲ βνεηὺο ἔζησ), a u 
prijevodu ,,neka vika prestane“ (ε βνή αο πάςεη)  
- u 374. stihu - u originalu Telemah kaže proscima da će na vijeću raspravljati o tome da ih 
pošalje iz odaja, odnosno kuće (ἐμηέλαη κεγάξσλ) , a u prijevodu da već odu odavde (λα 
θύγεηε πηα απ` εδώ)  
- u 375. stihu -  ἀκεηβόκελνη θαηὰ νἴθνπο (izmjenjujući se po kućama)  prevedeno je kao ηνπ 
ελόο κηα, κηα ηνπ άιινπ (sad kod jednog, sad kod drugog)  
- u 390. stihu - u originalu Telemah kaže ,,volio bih, ako Zeus da, to preuzeti“ (ηνῦη᾽ ἐζέινηκη 
Γηόο γε δηδόληνο ἀξέζζαη) , a u prijevodu ,,volio bih, uz njegovu volju, postati vaš kralj“ (κε 
ζέιεκά ηνπ ξήγαο ζαο ζα ήζεια λα γίλσ)  
- u 391. stihu - u originalu Telemah pita Antinoja misli li da je to (kraljevanje) najgore što je 
stvoreno meĎu ljudima (ἦ θῂο ηνῦην θάθηζηνλ ἐλ ἀλζξώπνηζη ηεηύρζαη;) , a u prijevodu mu 
kaže neka ne govori da je to (kraljevanje) nevažno na svijetu (κελ ηάρα ιεο πσο είλαη απηό 
αζήκαλην ζηνλ θόζκν) . 
- u 396. stihu - δῖνο Οδύζζεπο (divni Odisej) preveden samo zamjenicom εθείλνο (on, onaj)  
- u 398. stihu - Telemah u originalu kaže ,,ja ću biti gospodar u našoj kući” (ἐγὼλ νἴθνην ἄλαμ 
ἔζνκ᾽ ἡκεηέξνην) , a u prijevodu ,,ja ću biti gospodar u svojoj kući” (όκσο εγώ ζην ζπίηη κνπ 
ζα είκαη πηα αθέληεο)  
- u 400. stihu - Eurimah  u originalu kaže ,,to sve leži na koljenima bogova” (ἦ ηνη ηαῦηα ζε῵λ 
ἐλ γνύλαζη θεῖηαη), a u prijevodu ,,to je sve u rukama bogova” (απηά ζηα ρέξηα ησλ ζεώλ, 
Σειέκαρε, είλαη όια) 
- u 406. stihu - Eurimah u originalu pita ,,Odakle je taj čovjek?” (ὁππόζελ νὗηνο ἀλήξ), a u 
prijevodu ,,Odakle je on došao?” (από πνπ ήξζε απηόο)  
- u 420. stihu - u originalu piše da je Telemah u duši znao da je (Ment) besmrtna božica (θξεζὶ 
δ᾽ ἀζαλάηελ ζεὸλ ἔγλσ) , a u prijevodu da je dobro znao da je Palada θαιόμεξε πσο ήηαλ ε 
Παιιάδα)  
- u 427. stihu - u originalu piše da je Telemah otišao u krevet (εἰο εὐλὴλ) , a u prijevodu da je 
otišao leći (λα πιαγηάζεη)  
- u 429. stihu - u originalu Eurikleja  je nazvana kćeri Opa, Pisenorova sina (Ὦπνο ζπγάηεξ 
Πεηζελνξίδαν), a u prijevodu Opovom kćeri i Pisenorovom unukom (ηνπ Όπα θόξε... ηνπ 
Πεηζήλνξα εγγνλή)  
- u 433. stihu - izostavljeno ρόινλ δ᾽ ἀιέεηλε γπλαηθόο (izbjegavao je ženin gnjev)  





  Primjeri: 
- u 14. stihu - λύκθε πόηληα δία ζεάσλ prevedeno kao ζεά ζεκλή θη αξρνληηθή (časna i 
plemenita božica)  
- u 15. stihu - ζνισηόο umjesto γιαθπξόο, kao i u ostalim prijevodima 
- u 29. stihu - ἀκύκσλ (besprijekoran)  prevedeno kao θεκηζκέλνο (poznat)  
- u 36. stihu - glagol γακέσ (ženiti)  zamijenjen glagolom ζκίγσ (spavati s nekime)  
- u 37. stihu - imenica ὄιεζξνο (propast, pogibija, smrt, nesreća, gubitak)  zamijenjena 
imenicom ηηκσξία (kazna)  
- u 40. i 41. stihu - ἐθ γὰξ ὆ξέζηαν ηίζηο ἔζζεηαη Ἀηξεΐδαν, ὁππόη᾽ ἂλ ἡβήζῃ ηε θαὶ ἧο 
ἱκείξεηαη αἴεο (jer će se dogoditi Orestova osveta Atrejevića, kad postane mladić i zaželi se 
svoje zemlje)  prevedeno je kao αιιηώο ζα πέζεη ζην θεθάιη ηνπ ε εθδίθεζε ηνπ γηνπ γηα ηνλ 
παηέξα, όηαλ ν Οξέζηεο, παιηθάξη πηα, ζειήζεη λα γπξίζεη ζηελ παηξίδα (inače će na njegovu 
glavu pasti sinova osveta za oca, kad se Orest, već mladić, poželi vratiti u domovinu)  
- u 42. i 43. stihu - ὣο ἔθαζ᾿ Ἑξκείαο, ἀιι᾿ νὐ θξέλαο Αἰγίζζνην πεῖζ᾿ ἀγαζὰ θξνλέσλ (tako je 
rekao Hermes, ali nije uvjerio Egistovo srce iako je dobro mislio)  prevedeno kao απηά, κε 
ηόζε θξόλεζε ν Δξκήο κηιώληαο, ηνπ κελνύζε, θη όκσο ηνλ λνπ ηνπ Αηγίζζνπ δελ θαηόξζσζε 
λ`αιιάμεη (Hermes mu je, govoreći ovo s tolikom mudrošću, poručio, i ipak nije uspio 
promijeniti Egistov naum)  
- u 43. stihu - λῦλ δ᾽ ἁζξόα πάλη᾽ ἀπέηηζελ ( a sada je za sve zajedno platio)  prevedeno kao θαη 
ηώξα, αθέξην θαη κεκηάο η` άλνκν θξίκα ηνπ μεπιήξσζε ( i sada je, potpuno i sve zajedno, 
platio za svoj nezakonit zločin)  
- u 48. stihu - u originalu Atena kaže da joj se srce cijepa (δαίεηαη ἦηνξ) , a u prijevodu da joj 
srce gori (θιέγεηαη ε θαξδηά κνπ) 
- u 60. stihu - u originalu Atena kaže Zeusu ,,a tebi se drago srce uopće ne brine“ (νὐδέ λπ ζνί 
πεξ ἐληξέπεηαη θίινλ ἦηνξ) , a u prijevodu ,,dokad će tvoja volja ostati nepokolebljiva“ (σο 
πόηε αιύγηζηε ζα παξακέλεη ε βνπιή ζνπ)  
- u 64. stihu - u originalu Zeus pita Atenu kakav joj je govor pobjegao iz ,,zubne ograde“ (πνῖόλ 
ζε ἔπνο θύγελ ἕξθνο ὀδόλησλ) , a u prijevodu kakav joj je govor nesputan izašao iz usta (ηη 
ιόγνο βγήθε από ην ζηόκα ζνπ αλεκπόδηζηνο), što nije izmjena u značenju, ali formulaični 
homerski izraz zamijenjen je svakodnevnim jezikom 
- u 72. stihu - u originalu je Forkej 
13nazvan κέδσλ (vladar), a u prijevodu δαίκνλαο (niže 
božanstvo) 
- u 73. stihu - pridjev γιαθπξόο (šupalj) zamijenjen pridjevom ζνισηόο (kupolast) 
                                                          
13Morski bog, zaštitnik i otac morskih čudovišta, sin Geje, božice zemlje, i Ponta, boga morskih dubina (Vojtech 
Zamarovský, Junaci antičkih mitova, str. 109, natuknica Forkije) 
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-  u 84. stihu - δηάθηνξνο (glasnik)  prevedeno kao ςπρνπνκπόο (psihopomp, vodič dušâ u 
podzemni svijet) 
- u 93. stihu - u originalu Atena kaže da će poslati Telemaha ,,u pješčani Pil“ (ἐο Πύινλ 
ἠκαζόεληα) , a u prijevodu ,,na velike pješčane plaže Pila“ (ζηηο κεγάιεο ακκνπδηέο ηεο 
Πύινπ)  
- u 101. stihu - u originalu je Atena nazvana ὀβξηκνπάηξε (kći moćnog oca) , dakle 
tradicionalnim epitetom,  a u prijevodu ε θόξε ηνπ παλίζρηξνπ Γηόο (kći svemoćnog Zeusa) , 
dakle opisno, iako osnovni smisao nije promijenjen 
- u 102. stihu - glagol ἀίζζσ (poletjeti, skočiti, sunuti, vinuti se, brzo se micati)  preveden je 
glagolom αθξνπαηώ (hodati na vrhovima prstiju)  
- u 113. stihu - Telemahov pridjevak ζενεηδήο (sličan bogovima)  preveden je izrazom ζαλ ζεόο 
σξαίνο (lijep kao bog)  
- u 114. stihu - u originalu piše da je Telemah sjedio meĎu proscima ,,snužden u dragom srcu“ 
(θίινλ ηεηηεκέλνο ἦηνξ) , a u prijevodu da je sjedio meĎu proscima, ,,a ipak je njegov um, 
ogorčen, putovao“ (θη όκσο ηαμίδεπε ν λνπο ηνπ πηθξακέλνο) 
- u 115. stihu - izraz ελί θξεζίλ (u duši) preveden je izrazom κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο (očima 
duše)  
- u 118. stihu - izraz ηὰ θξνλέσλ (misleći o tome)  preveden je kao ην όξακα απηό αλέβαηλε ζην 
λνπ ηνπ (taj mu je prizor iskrsnuo pred očima)  
- u 155. stihu - u originalu piše ἦ ηνη ὁ θνξκίδσλ ἀλεβάιιεην θαιὸλ ἀείδεηλ (ipak je svirač lire 
počeo lijepo pjevati) , a u prijevodu έθξνπζε σζηόζν ηηο ρνξδέο, ςάρλνληαο ηνλ ζθνπό γηα 
σξαίν ηξαγνύδη (ipak je udario u žice, tražeći melodiju za lijepu pjesmu)  
- u 158. stihu - u originalu Telemah kaže Ateni da će se naljutiti na njega ,,ako joj nešto kaže“ 
(ὅηηη θελ εἴπσ), au prijevodu da će se naljutiti na njega ako joj kaže ,,svoju golu misao“ (αλ 
γπκλή ηε ζθέςε κνπ ζνπ πσ)  
- u 162. stihu - glagol θείσ (leći)  zamijenjen glagolom αθήλσ (ostaviti)  
- u 163. stihu - u originalu piše εἰ θεῖλόλ γ᾿ Ἰζάθελδε ἰδνίαην λνζηήζαληα (kad bi ga vidjeli da 
se vratio na Itaku) , a u prijevodu αλ όκσο ζηελ Ηζάθε γύξηδε εθείλνο, αλ κπξνο ζηα κάηηα 
ηνπο ηνλ έβιεπαλ (kad bi se, pak, on vratio na Itaku, kad bi ga vidjeli pred svojim očima)  
- u 169. stihu - u originalu Telemah kaže: ,,ali hajde mi ovo reci, i istinito mi ispričaj“ (ἀιι᾿ ἄγε 
κνη ηόδε εἰπὲ θαὶ ἀηξεθέσο θαηάιεμνλ) , a u prijevodu ,,ti mi, pak, jasno i glasno odgovori na 
ono što ću te pitati“ (όκσο εζύ απνθξίζνπ ζ` ν, ηη ζε ξσηήζσ, θαζαξά θαη μάζηεξα)  
- u 174. stihu - u originalu Telemah kaže θαί κνη ηνῦη᾿ ἀγόξεπζνλ ἐηήηπκνλ, ὄθξ᾿ ἐὺ εἰδ῵ (i 
ovo mi istinito kaži, da dobro znam) , a u prijevodu απάληεζε όκσο θαη ζ`απηό ην εξώηεκα, 
δίρσο πεξηζηξνθέο παξαθαιώ (ali odgovori i na ovo pitanje, bez izvrtanja, molim)  
- u 175. stihu - u originalu Telemah pita Atenu ἠὲ λένλ κεζέπεηο (posjećuješ li tek sad) , a u 
prijevodu ζέισ λα κάζσ αλ έξρεζαη πξώηε θνξά ζηα κέξε καο (želim znati dolaziš li tek sad u 
naše krajeve)  
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- u 176. i 177. stihu - u originalu Telemah kaže: ,,jer su mnogi drugi junaci dolazili u našu 
kuću“ (ἐπεὶ πνιινὶ ἴζαλ ἀλέξεο ἡκέηεξνλ δ῵ ἄιινη) , a u prijevodu: ,,jer je i mnogim drugima 
naša kuća pružila dobrodošlicu“ (γηαηί θη άιινπο πνιινύο απηό ην ζπίηη θαισζόξηζε)  
- u 179. stihu - u originalu Atena kaže ηνηγὰξ ἐγώ ηνη ηαῦηα κάι᾿ ἀηξεθέσο ἀγνξεύζσ (onda ću 
ti ja to posve točno reći) , a u prijevodu πξόζπκα θη αθξηβώο, όζα δεηάο λα κάζεηο, ζα ζνπ πσ 
(rado i točno ću ti reći ono što hoćeš saznati)  
- u 180. i 181. stihu - u originalu Atena kaže: Μέληεο Ἀγρηάινην δαί θξνλνο εὔρνκαη εἶλαη πἱόο, 
ἀηὰξ Σαθίνηζη θηιεξέηκνηζηλ ἀλάζζσ (,,ponosim se da sam Ment, sin ratobornog Anhiala, i 
vladam Tafljanima koji vole vesla“) , a u prijevodu Μέληεο ην όλνκά κνπ, γηνο ηνπ 
εκπεηξνπόιεκνπ Αγρηάινπ, ν ίδηνο ηνπο ζαιαζζηλνύο Σαθίνπο θπβεξλώ (,,ime mi je Ment, sin 
sam Anhiala vičnog ratu, a sam vladam mornarskim Tafljanima“)  
- u 189, 190. i 191. stihu - u originalu Atena kaže da za Laerta kažu da više ne dolazi u grad, 
nego daleko u polju trpi muke sa starom sluškinjom“ (ηὸλ νὐθέηη θαζὶ πόιηλδε ἔξρεζζ᾽, ἀιι᾽ 
ἀπάλεπζελ ἐπ᾽ ἀγξνῦ πήκαηα πάζρεηλ γξεὶ ζὺλ ἀκθηπόιῳ), a u prijevodu da čuje da sad više 
ne kruži gradom kao nekad, da se povukao na polja, oslabio od muka i sam, sa staricom koja 
ga poslužuje (πνπ ηώξα αθνύσ δελ θπθινθνξεί ζαλ άιινηε ζηελ πόιε, απνηξαβήρηεθε ζηα 
θηήκαηα, βαξύο από ηα βάζαλα θαη κόλνο, κε κηα γεξόληηζζα πνπ ηνλ ππεξεηεί)  
. u 191. stihu - imenica πόζηο (piće)  zamijenjena je konkretnijom imenicom θξαζί (vino)  
- u 196. stihu - u originalu Atena kaže νὐ γάξ πσ ηέζλεθελ ἐπὶ ρζνλὶ δῖνο ὆δπζζεύο (nije, 
naime, još umro na zemlji božanski Odisej) , a u prijevodu σζηόζν αζθαιώο δελ πέζαλε ν 
ζείνο Οδπζζεύο, θαη δελ ηνλ ζθέπαζε ηεο γεο ην ρώκα (ipak sigurno božanski Odisej još nije 
umro, i nije ga pokrilo zemaljsko tlo)  
- u 197. stihu - u originalu piše ἀιι᾿ ἔηη πνπ δσὸο θαηεξύθεηαη εὐξέη πόληῳ (nego je još živ 
negdje, zadržavan na širokom moru) , a u prijevodu είλαη, πηζηεύσ, δσληαλόο, αλ θη 






4 OSOBNA IMENA - IZOSTAVLJANJE 
a) Kakridis i Kazantzakis 
  Primjeri: 
- u 62. stihu - izostavljen je vokativ Εεῦ iz rečenice ηί λύ νἱ ηόζνλ ὠδύζαν, Εεῦ (zašto se toliko 
ljutiš na njega, Zeuse)  
- u 265. stihu - izostavljena vlastita imenica ὆δπζζεύο  (Odisej) 
- u 420. stihu - izostavljena osobna imenica Σειέκαρνο (Telemah)  
b) Mauropoulos 
  Primjeri: 
- u 38. stihu - izostavljen Hermesov pridjevak Ἀξγεηθόληεο (sjajan ili Argov ubojica)  
- u 125. stihu - Παιιὰο Ἀζήλε (Palada  Atena) prevedeno samo kao Παιιάδα14 
- u 212. stihu - izostavljena osobna imenica ὆δπζζεύο u prijevodu 
- u 382. stihu - izostavljeno ime Σειέκαρνο (Telemah) 
- u 401. stihu - izostavljen etnonim Ἀραηνί (Ahejci) 
- u 418. stihu - izostavljeno osobno ime Μέληεο (Ment)  
- u 420. stihu - izostavljeno ime Σειέκαρνο (Telemah) 
                                                          
14
   Pridjevak božice Atene, čije porijeklo nije do kraja razjašnjeno. Postoji verzija prema kojoj ga je Atena 
primila u čast drugarice iz dječjih igara, ili svećenice, koju je nehotice ubila, kao i verzija da ga je preuzela od 




5 OSOBNA IMENA - DODAVANJE 
c) Maronitis 
  Primjeri: 
- u 60. stihu - dodan vokativ Γία (Zeuse) ispred vokativa Οιύκπηε (Olimpljanine), kojeg nije 
bilo u originalu 
 
6 OSOBNA IMENA - IZMJENE 
a) Kakridis i Kazantzakis 
  Primjeri:  
- u 8. stihu - naziv Ὑπεξίσλ (Hiperion) - ime Titana koji je u mitologiji otac boga Sunca Helija, 
božice Mjeseca Selene i božice zore Eos, u ovom slučaju pridjevak Helija15 zamijenjen 
epitetom epitetom νπξαλόδξνκνο (koji trči nebom), koji na prvi pogled podsjeća na homerske 
epitete, ali, iako potječe iz antike, nije homerski, nego se javlja jedino na tablici proklinjanja iz 
Megare, 1./2. st. n.e.
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- u 24. stihu - Ήιηνο umjesto Ὑπεξίνλνο (v. šesnaestu bilješku) 
- u 90. stihu - Αξγίηεο (Argejci) umjesto Ἀραηνί (Ahejci)17 
- u 239. stihu - Παλαραηνί (svi Ahejci)  prevedeno kao Αξγίηεο (Argejci)  
- u 241. stihu - Ἅξππηαη (Harpije, smrdljive žene s ptičjim tijelom, kćeri boga čudesnih pojava 
na moru Taumanta i Okeanide Elektre, prvobitno božice oštrog vjetra koje odnose duše u 
podzemni svijet, sestre božice duge Iride)18  prevedeno kao Αλεκηθέο (od άλεκνο - vjetar, 
ponegdje u Grčkoj i danas demone vjetra nazivaju tim imenom, na primjer, u Makedoniji tako 
zovu zle demone koji uglavnom dolaze u prvih deset dana ožujka)19 
- u 272. stihu - opet Αξγίηεο (Argejci) umjesto Ἀραηνί (Ahejci) 
b) Mauropoulos 
  Primjeri: 
- u 8. stihu - osobna imenica Ὑπεξίνλνο zamijenjena je epitetom νπξαλόδξνκνο (koji trči 
nebom), kao i od Kakridisa i Kazantzakisa 
- u 118. stihu - osobna imenica Ἀζήλε (Atena) zamijenjena je općom imenicom ζεά (božica) 
                                                          
15
 Vojtech Zamarovský, Junaci antičkih mitova, 1985, str. 148, natuknica Hiperion 
16
     http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ouranodromos&la=greek#lexicon 
17
   I jedno i drugo su homerski nazivi za Grke (Izvor:Grčko-hrvatski rječnik, 6. izdanje (priredio Milivoj 
Sironić), 2003, str. 71, natuknica Ἀραηόο i str. 57, natuknica Ἀξγεῖνο 
18
   Vojtech Zamarovský, Junaci antičkih mitova, 1985, str. 123, natuknica Harpije 
19
   http://www.pronews.gr/istoria/239860_oi-arpyies 
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- u 386. stihu - Zeusov patronimik Κξνλίσλ (Kronov sin)  zamijenjen njegovim imenom Γίαο 
(Zeus) 
- u 444. stihu - osobna imenica Ἀζήλε (Atena) zamijenjena je općom imenicom ζεά (božica) 
c) Maronitis 
  Primjeri: 





1. Kakridis i Kazantzakis 
Ovaj je prijevod pisan u jampskom sedamnaestercu, posljedica čega je da je broj slogova u stihu 
ograničen, a time i u cijelom djelu, s obzirom na to da je originalni broj stihova zadržan (u prvom 
pjevanju, na primjer, 444). 
Jezik je izrazito nestandardan, uz puno stilski obilježenih, arhaičnih, dijalektalnih ili idiolektalnih 
izraza. 
Na primjer, u prijevodu se javlja pridjev παλέκλνζηνο (prekrasan), arhaizam nastao u srednjem vijeku 
koji se danas rijetko navodi u rječnicima, iako ga suvremeni pjesnici ponekad koriste. U tom je 
pridjevu vidljiv tipični srednjovjekovni razvoj glasovnih skupina u kojima je prvi član ε ili α, drugi π, 
a treći λ (pri čemu π prelazi u κ), s obzirom na to da je nastao od starogrčkoga εὔλνζηνο. TakoĎer, 
korištenje glagola παηώ u značenju ,,osvojiti“ pučko je obilježje (inače znači ,,koračati, gaziti“). Tu je i 
turcizam ιεγέλη (posuda) umjesto grčke riječi ιεθάλε, imenica ξήγαο (kralj, od latinskoga rex, regis, 
m.), od koje izvodi i glagol ξεγεύσ. Od drugih nestandardnih riječi, tu je κάλεηα (velik bijes), prilog 
πξηρνύ (prije), ηπξάλληα (muke, standardno je ηπξαλλία), αξλήζηεθε umjesto αξλήζεθε. TakoĎer, 
stvara vlastite složene epitete, na primjer: λεθεινζηνηβάρηεο (u originalu λεθειεγεξέηα, u hrvatskom 
prijevodu ,,oblačitelj“, Zeusov pridjevak), γιαπθόκαηε (u originalu γιαπθ῵πηο, sjajnooka, Atenin 
pridjevak), θαθόγλσκνο (u originalu νινόθξσλ, ,,onaj koji snuje propast“, u hrvatskom prijevodu 
,,ljut“), πνιύδεληξν λεζί (u originalu δελδξήεζζα λῆζνο, ,,šumovit otok“), νκνξθνκαιινύζα (u 
originalu εὐπιόθακνο, u hrvatskom prijevodu ,,ljepokosa“) itd. 
2. Mauropoulos 
Ovaj je prijevod pisan u jampskom petnaestercu, zbog čega je još ograničeniji prostorom nego 
prethodni, i zbog toga ima najviše izostavljanja od svih ovdje obraĎenih  prijevoda. Naglašen je svaki 
predzadnji slog.  Puno je preuzeto od Kakridisa i Kazantzakisa (samo neki od primjera: oba prijevoda 
koriste epitet νπξαλόδξνκνο (onaj koji trči nebom) umjesto vlastite imenice Ὑπεξίσλ, oba u 386. stihu 
koriste moderni oblik Zeusova imena Γίαο umjesto patronimia Κξνλίσλ. Jezik je, meĎutim, puno 
jednostavniji, uz poneku iznimku radi metra (na primjer, Kakridis i Kazantzakis dodaju u 88. stihu 
uobičajen prilog γξἠγνξα, a Mauropoulos neobičniji prilog γνξγά jer je kraći). 
3. Maronitis 
Ovaj je prijevod pisan u prozi, ritmiziranoj tako da podsjeća na slobodni stih. Za razliku od prethodna 
dva prijevoda, nije ograničen metrom ni originalnim brojem stihova, i zbog toga ima najviše 
dodavanja, na primjer, često dodaje riječi koje se u originalu podrazumijevaju ili sažete oblike prevodi 
opisno. Zadržava neke arhaične oblike koji se više ne koriste ili koji su promijenili značenje, pa mogu 
izazvati zbunjenost kod današnjeg čitatelja bez klasičnog obrazovanja, na primjer: pridjev λήπηνο 
(budalast, onaj koji ima pamet kao dijete), koji se danas više ne koristi, već se koristi samo imenica 
λήπην za dijete od dvije do pet godina, zbog čega Maronitis dodaje pridjev κσξόο (nerazuman, 
budalast) radi pojašnjenja, πάζε u značenju ,,muke“ (danas πάζνο znači strast, osim u izrazu πάζε ηνπ 
Χξηζηνύ - Kristove muke), εθαηόκβε (žrtva od sto goveda, danas se taj izraz koristi za tragediju ili 
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masakr s velikim brojem žrtava), θξαηήξαο u značenju ,,pehar“ (danas se ta riječ prije svega 
upotrebljava za krater vulkana) itd. TakoĎer, često se služi izrazima (idiomima) poput ζα πέζεη ζην 
θεθάιη ηνπ ε εθδίθεζε (past će osveta na njegovu glavu) ili dopunjuje apstraktan opis živom slikom 
(na primjer, u 155. stihu gdje u originalu samo piše da je Femije počeo lijepo pjevati, a u prijevodu da 
je udario u žice, tražeći melodiju za lijepu pjesmu).  Maronitis takoĎer sam slaže složene epitete, poput 
θαιιηπιόθακε umjesto εὐπιόθακνο ili θνζκνζείζηεο umjesto ἐλνζίρζσλ (zemljotresac, Posejdonov 
pridjevak). 
4. Općenito 
Neka su obilježja zajednička svima trima prijevodima. Na primjer, svi zadržavaju Odisejev pridjevak 
πνιύηξνπνο (okretan) iz prvog stiha originala, nijedan ne zadržava ime Hiperion kao dopunu imenu 
Helije, već prevode epitetom (Kakridis i Kazantzakis koriste ďőńáíόδξνκνο, što preuzima i 
Mauropoulos,a Maronitis ππέξιακπξνο - onaj koji sja u visini), svi prevode pridjev γιαθπξόο (šupalj) 
kao ζνισηόο (kupolast) itd. Prevoditelji su u nekim slučajevima morali zamijeniti riječ koja još postoji 
u novogrčkom, ali više nema isto značenje (na primjer, imenica ζπκόο, koja je u starogrčkom značila 
središte emocija, a u novogrčkom znači bijes, srdžbu - Kakridis i Kazantzakis prevode tu riječ riječju 




HOMER U NASTAVI 
Budući da su Homerovi epovi najstarija sačuvana književna djela europske književnosti, dio su 
nastave u mnogim zemljama. U ovom ću se poglavlju osvrnuti na Grčku i na Hrvatsku. 
U Grčkoj se ,,Odiseja“ uči iz posebnog udžbenika s proznim, Maronitisovim prijevodom. Udžbenik je 
pun slika vezanih uz tekst, kako onih koje prikazuju antička umjetnička djela, tako i onih koje 
prikazuju djela suvremenih grčkih i ponekih stranih umjetnika. Na početku udžbenika prikazan je 
početak na izvornom, starogrčkom, jeziku, ali tekst je isključivo na novogrčkom. Arhaične su riječi 
objašnjene za učenike, a na kraju pojedinih pjevanja nalaze se pitanja za učenike. ,,Ilijada“ se čita u 
prijevodu Kakridisa i Kazantzakisa.  
U Hrvatskoj postoji samo jedan prijevod Homerovih epova, onaj Tome Maretića i Stjepana Ivšića iz 
1961. godine. Taj je prijevod dosta težak za učenike, pisan u pseudoheksametru (stih koji oponaša 
heksametar, ali umjesto izmjene dugih i kratkih slogova, što ne bi bilo izvedivo u hrvatskom, stavlja 
naglaske na mjesto gdje bi u pravom heksametru bili iktusi). Ima puno zastarjelih riječi i 
novotvorenica, osobito na mjestu epiteta (na primjer, sjajnošljemac, ružoprsta itd.). Učenici se često 
žale na potpunu nerazumljivost tog prijevoda, iako im sadržaj može zvučati zanimljivo kad im tko 
prepriča što se u pjevanju dogaĎa. Uzrok je toga, možda, u srodnosti s danas popularnim fantasy 
žanrom. To dovodi do zaključka da nije problem u djelu, nego u hrvatskom prijevodu, koji bi možda 
trebalo osuvremeniti. 
Zanimljiv je primjer prijevoda antičkog djela na suvremeni hrvatski jezik Euripidova ,,Antigona“, koju 
je preveo profesor Neven Jovanović. U tom se djelu koriste potpuno suvremeni izrazi, neuobičajeni u 
dosadašnjim prijevodima antičkih klasika, pa i anglizmi poput ,,smajl“ i kolokvijalizmi poput ,,faca“. 
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